











































































































































































































































































































































































































































































242 文化論集第 55 号
242
Ernst Wolff （1910-?） Chou Tso-jen
著者
312【1967/10/8】
方紀生（1908-1983）、作家、民俗学者
685【1944/5/18】、467【1981/10/7】、
684【某年 6/17】、683【某年 6/24】、
468【某年 9/9】
魯均 九州大学卒業生
664【1942/9/20】
沈従文（1902-1988）作家、古代服
飾研究家
2【1937/5/31】、3【1937/1/27】、40
【1984/9/29】
孫伯醇（1891-1972）中国古典文学者
13【1955/10/24】、16【1956/3/
18】、14【不明】、15【不明】、17【不
明】
陶晶孫（1897-1852）作家
12【1943/4/23】
陶伊凡　陶晶孫の子
719【不明】
王古魯（1901-1958）中国古典文学者
4【1957/1/18】、5【1957/3/2】、6
【1957/7/8】、7【1957/9/16】、8【1957
/10/22】、378【名刺】
王利器（1912-1998）中国古典文学者
秀吉友人
270【1937/12/11】
吉川幸次郎（1904-1980）中国文学者
328【1938/8/18】、327【1939/12/
13】、334【1940/1/21】、335【1940/
1/28】、329【1940/2/5】、331【1940
/7/27】、333【1940/10/18】、301
【1940/10/26】、293【1953/1/3】、
332【不明】、330【某年 10/3】、336
【某年 3/20】
吉町義雄（1901-）言語学者
297【某年 9/17】
吉村栄吉（不詳）
590【1954/2/20】
早稲田大学教育学部
512【1954/11/4】
〔外国人〕
曹欽源（1907-1993）言語学者、中
国文学研究会同人
567【1941/3/19】
陳友挙（不詳）
665【某年 3/15】
陳兆瑛（1900-1985）エスペランティ
スト
19【1925/12/30】、731【不明】
243早稲田大学會津八一記念博物館所蔵「松枝茂夫旧蔵書簡」目録
243
郁偉　郁雲の長男
469【不明】
郁雲（1931-）郁達夫の次男
465【1982/1/14】（立間祥介書簡に
付属）
張兆和（沈従文夫人）
41【1988/8/19】
鄭子瑜（1916-2008）中国文学者
45【1955/10/27】、46【1964/12/
13】、47【某年 /1/22】
鍾敬文（1903-2002）中国民俗学者
482【1985/12/27】
483【1988/8/22】
王秋琳（1920-1983）日本留学生、
遇羅克の母
667【1936/9/1】、720【1936/9/
26】、676【1937/1/21】、666【某年
12/25】
楊友濂（雲萍）（1906-2000）詩人、
台湾史学者
561【1930/3/14】、651【1934/2/5】、
652【1935/5/19】、650【1936/1/
20】、563【1936/4/14】、562【1936/
10/18】、559【1936/12/26】、558
【1938/1/1】、555【1939/4/16】、565
【1939/9/5】、564【1939/11/11】、
557【1939/11/26】、553【1940/1/
31】、552【1941/2/17】、646【1942/
6/21】、556【1944/1/17】、554【 不
明】、647【某年 10/16】、649【某年
1/15】、645【某年 3/2】、648【某年
9/28】、1【1972/1/20】
尤炳圻（1937-1984）翻訳家、日本
文学者
669【1937/5/10】、668【1937/7/8】、
682【某年 8/28】
郁剛　郁雲の次男
466【1986/3/30】
